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〈翻訳〉
メランヒトン『神学要覧』（1559 年）─ その 2 ─

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（1） 『プルターク英雄伝（9）』より「アレキサンドロス 52」（河野与一訳，岩波文庫，1956 年，75 頁以下）。
（2） ヨハネによる福音書，16:8-11。
（3） ヨハネによる福音書，16:8。
（4） ヨハネによる福音書，16:10。
（5） ルカによる福音書，24:47。
（6） ガラテヤの信徒への手紙，3:10。
（7） ローマの信徒への手紙，1:18。
（8） ローマの信徒への手紙，7:13。
（9） エフェソの信徒への手紙，4:24。
（10） ローマの信徒への手紙，5:12。
（11） ローマの信徒への手紙，3:23。
（12） ローマの信徒への手紙，7:23。
（13） ローマの信徒への手紙，8:7。
（14） エフェソの信徒への手紙，2:3。
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（15） ヨハネによる福音書，3:5。
（16） 詩編，51:7。
（17） 創世記，8:21。
（18） 詩編，25:7。
（19） エレミヤ書，17:9。
（20） 創世記，3:15。
（21） ローマの信徒への手紙，8:7。
（22） エレミヤ書，17:9。
（23） 詩編，31:23。
（24） ルカによる福音書，10:34 以下。
（25） エフェソの信徒への手紙，2:3。
（26） 創世記，3:15。
（27） ルカによる福音書，10:30ff.
（28） 申命記，6:5。
（29） レビ記，19:18。
（30） マルコによる福音書，3:5。
（31） マタイによる福音書，26:38。
（32） ヨハネによる福音書，3:16。
（33） ヨハネの手紙一，4:16。
（34） テトスへの手紙，3:4。
（35） ヨハネの手紙一，1:8。
（36） 詩編，32:1。
（37） ローマの信徒への手紙，7:23。
（38） エレミヤ書，17:9。
（39） ヨハネによる福音書，3:36。
（40） ローマの信徒への手紙，5:18。
（41） 申命記，9:20。
（42） ヨハネの手紙一，3:7f.
（43） エフェソの信徒への手紙，5:6。
（44） ローマの信徒への手紙，8:13。
（45） ローマの信徒への手紙，6:12。
（46） 詩編，119:133。
（47） 創世記，4:7。
（48） 創世記，3:15。
（49） ヨハネの手紙一，3:8。
（50） マルコによる福音書，9:7。
（51） ヨハネによる福音書，16:8-9。
